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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
 
   Orientasi Perkuliahan  39 
 
 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
 
   Arti dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran  39 
 
 
3 Selasa  
27 Okt 2020 
 




3 Nov 2020 
 




10 Nov 2020 
 




17 Nov 2020 
 




24 Nov 2020 
 




15 Des 2020 
 
    




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 
 




5 Jan 2021 
 




12 Jan 2021 
 




19 Jan 2021 
 




26 Jan 2021 
 




2 Feb 2021 
 






9 Feb 2021 
 
 






16 Feb 2021 
 







1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025025 - Strategi Pembelajaran 
: 3J 
Dosen : NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Nov r 2020 10 Nov r 2020 17 Nov r 2020 24 Nov r 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
9 Feb 2021 16 Feb 2021 
1 1701025229 HEPPY LUSIANA DEWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
2 1801029005 AMALUL GUSMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
3 1901025010 MUHAMMAD AZAM RESJA ILLAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
4 1901025022 NUR JIHADAH ISLAMIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
5 1901025034 GUSTINA LARASATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
6 1901025046 MUHAMMAD RAHMAN KAMIL 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
7 1901025060 ANISA RAMADHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
8 1901025072 ISNAENI NURUL FAIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
9 1901025084 USWATUN HASANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
10 1901025096 TITA KARINA WIBOWO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
11 1901025099 SITI USMANIA HASANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
12 1901025108 WAHYU KARISMA WATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
13 1901025120 NADIAH BASNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
14 1901025132 YULI PIKRYYAH 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
0 0 
15 1901025144 REVYTA PURWAKA RUSTININGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
16 1901025168 SEPTIANA HALIZA RAMANDHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
17 1901025180 KAILA EKIYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
18 1901025192 SALVIRA TASYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
19 1901025204 MIFTAH RIZKY AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
20 1901025216 INDAH DWI PERTIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
21 1901025228 MAURA AULIA OKTARIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025025 - Strategi Pembelajaran 
: 3J 
Dosen : NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Nov r 2020 10 Nov r 2020 17 Nov r 2020 24 Nov r 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
9 Feb 2021 16 Feb 2021 
22 1901025240 MIRATUN HASANAH NURYASRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
23 1901025252 MUSYFIQOH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
24 1901025264 PURNAYUDHANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
25 1901025276 FITRIA MARDI RESTUNINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
26 1901025288 NABILA AZKI FAIRUZA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
27 1901025300 DEVIA SAFITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
28 1901025312 SYIFA NUR AULIA NUGRAHITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
29 1901025324 SHEILA ZAHRA SUSANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
30 1901025336 LULU NAFISAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
31 1901025348 ZULHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
32 1901025360 LISA OKTARIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
33 1901025372 FARIHAH FIRDAUSI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
34 1901025384 NABILLA ZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
35 1901025396 MUHAMMAD FAISHAL 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
36 1901025408 ALIFIA KINTAN RACHMADANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
37 1901025420 NADILA RETNO JULIANISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
38 1901025457 HOPIPAH PARWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
39 1901025462 BAYU MEGA PUTRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 100 
Jumlah hadir : 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Kegurua n dan Ilmu Pendidika n 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Strategi Pembelaj a ran 
: 3J 
: NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 




HUR U F 
1 1701025229 HEPPY LUSIANA DEWI 80 82 83 81 81.65 A 
2 1801029005 AMALUL GUSMAN 80 48 80 82 72.80 B 
3 1901025010 MUHAMMAD AZAM RESJA ILLAM 80 65 81 82 77.30 B 
4 1901025022 NUR JIHADAH ISLAMIAH 80 82 83 82 82.05 A 
5 1901025034 GUSTINA LARASATI 80 65 83 81 77.40 B 
6 1901025046 MUHAMMAD RAHMAN KAMIL 80 82 82 81 81.40 A 
7 1901025060 ANISA RAMADHANI 80 82 82 83 82.20 A 
8 1901025072 ISNAENI NURUL FAIZAH 80 82 83 82 82.05 A 
9 1901025084 USWATUN HASANAH 80 82 82 80 81.00 A 
10 1901025096 TITA KARINA WIBOWO 80 82 83 83 82.45 A 
11 1901025099 SITI USMANIA HASANAH 80 83 83 81 81.90 A 
12 1901025108 WAHYU KARISMA WATI 80 82 83 81 81.65 A 
13 1901025120 NADIAH BASNA 80 82 83 81 81.65 A 
14 1901025132 YULI PIKRYYAH 0 0 0 0 0.00 E 
15 1901025144 REVYTA PURWAKA RUSTININGSIH 80 82 83 81 81.65 A 
16 1901025168 SEPTIANA HALIZA RAMANDHA 80 82 82 80 81.00 A 
17 1901025180 KAILA EKIYANI 80 82 82 80 81.00 A 
18 1901025192 SALVIRA TASYA 80 82 83 82 82.05 A 
19 1901025204 MIFTAH RIZKY AMALIA 80 83 83 82 82.30 A 
20 1901025216 INDAH DWI PERTIWI 80 82 83 40 65.25 C 
21 1901025228 MAURA AULIA OKTARIN 80 83 82 81 81.65 A 
22 1901025240 MIRATUN HASANAH NURYASRI 80 82 82 81 81.40 A 
23 1901025252 MUSYFIQOH 80 82 83 81 81.65 A 
24 1901025264 PURNAYUDHANTO 80 65 81 82 77.30 B 
25 1901025276 FITRIA MARDI RESTUNINGSIH 80 48 83 81 73.15 B 
26 1901025288 NABILA AZKI FAIRUZA 80 82 82 82 81.80 A 
27 1901025300 DEVIA SAFITRI 80 82 81 81 81.15 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Kegurua n dan Ilmu Pendidika n 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Strategi Pembelaj a ran 
: 3J 
: NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 




HUR U F 
28 1901025312 SYIFA NUR AULIA NUGRAHITA 80 83 83 81 81.90 A 
29 1901025324 SHEILA ZAHRA SUSANTO 80 81 83 80 81.00 A 
30 1901025336 LULU NAFISAH 80 82 82 82 81.80 A 
31 1901025348 ZULHANI 80 82 82 81 81.40 A 
32 1901025360 LISA OKTARIKA 80 83 83 82 82.30 A 
33 1901025372 FARIHAH FIRDAUSI 80 82 82 82 81.80 A 
34 1901025384 NABILLA ZAHRA 80 83 81 81 81.40 A 
35 1901025396 MUHAMMAD FAISHAL 80 82 80 81 80.90 A 
36 1901025408 ALIFIA KINTAN RACHMADANI 80 82 82 81 81.40 A 
37 1901025420 NADILA RETNO JULIANISA 80 82 82 81 81.40 A 
38 1901025457 HOPIPAH PARWATI 80 83 83 82 82.30 A 





NURROHMATUL AMALIYAH, M.Pd. 
